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Cuerpo Patent-dos.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 452/65 (D).----Por exis
tir vacante en el empleo de Coronel de Intervención
v haber sido declarado "arto" para el ascenso por la
junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a dicho empleo, en segundo turno de amortización,
al Teniente Coronel del citado Cuerpo D. Gonzalo
Prego Meirás, con antigüedad y efectos económicos
de 1 de enero de 1965, quedando escalafonado a con
tinuación del Coronel D., Joaquín Bianchi Obregón_
y se le nombra Interventor del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, en relevo del Coro
nel D. José Gella Iturriaga, que cesa en dicho cargo
por pase a otro destino.
Madrid, 27 de enero de 1965. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 453/65 (D).--Por eXistir vacante en el empleo de Teniente Coronel de In
tervención y haber sido declarado "apto" para el
ascenso por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se, promueve a dicho empleo, en primer turno deamortización, al Comandante del citado Cuerpo donManuel Carbó y Ortiz-Repiso, con antigüedad y efectos económicos de 1 de enero de 1965, quedando escalafonado a continuación del Teniente Coronel, donJosé Arribas de Pablo ; y se le destina a la Intervención Central del Ministerio, cesando como Secretario de la misma.
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
■
Orden Ministerial núm. 454/65 (D).- -Por existir vacante en el empleo de Capitán de Intervención
y haber sido declarado "apto" para el ascenso por lajunta de Clasificación y Recompensas, se promuevea dicho empleo al Teniente del citado Cuerpo D. Daniel Salvadores Pumariño, con antiküedad y efectoseconómicos de 1 de enero de 1965, quedando escalafoliado a continuación del, Capitán D. José AmiánMartínez.
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Página 247.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 455/65 (D).--Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (H) don Juan Pardo de
Donlebún y Braquehais cese como Comandante de la
fragata Vasco Núñez de Balboa, cuando sea relevado,
y pase destinado a la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D, núm. 171).
Madrid, 22 de enero de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 456/65 (D).—Se dispo
ne -que el Capitán de Fragata (E) don Carlos Cam
pos Arias cese como Comandante del destructor
Lepanto, cuando sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con su relevo, y -pase destinado
al C. T. E. E. R.
Este 'destino se confiere con carácter voluntario.
_
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de -31 de julio de 1959D. O. núm. 171).
Mach4d, 22 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 457/65 (D).—Se dispone que el 'Capitán de Corbeta (AS) don Eugenio Cigüeña Crespo cese en sus actuales destinos y pasedestinado a la jefatura de Instrucción de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
_Madrid, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 458/65 (D).--Se dispone que el Capitán de Corbeta (AS) don Luis Méndez Bushell cese como Comandante del patrullerofa7,ier Ouiroga, cuando sea relevado, y pase destinadoal Negociado Primero del Servicio de Personal de
este Ministerio.
ste destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado d), punto 12 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(1). O. núm. 171).
Madrid, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ... NIETO
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Orden Ministerial núm. 459/65 (D). S e nom
bra Profesor de la E. T. A. N. J. al Capitán de Cor
beta-(A) don Diego Carlier Pacheco, que cesará corno
Segundo Comandante del minador Marte, cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de enero de 1965.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 460/65 (D). Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Manuel Posada Ca
lleja cese en el destructor antisubmarino Oquendo,
cuando sea relevado y pase destinado a la fragata
Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 461/65 (D).—Se dispo
ne que el Tenientede Navío D. Carlos Rodríguez Ca
saú cese como Ayudante Profesor de la Escuela Naval
Militar y en el destructor José Luis Díez y pase des
tinado al crucero Galicia, sin perjuicio del curso que
actualmente desarrolla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm.. 462/65 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Mariano Camazano
Vérez cese en el destructor antisubmarino Oquendo
y pase destinado a la Plana Mayor de la Agrupación
Naval del Norte, donde cesará con la antelación su
ficiente para incorporarse el 1 de septiembre próximo
al curso de Especialización en Electrónica para el que
está nombrado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1965.
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 463/65 (D).—Sin cesar
en su actual destino, pasa asignado a la Plana Mayor
de la Escuadrilla de Submarinos de Asalto el Te
niente de Navío D. Fernando Martín Ivorra.
Madrid, 22 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 464/65 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío ID. César Herráiz e Hi
dalgo de Quintana, al cesar en la licencia por asun
tos propios que disfrutaba, pase destinado a la fra
gata Vasco Núñez, de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres .• • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 465/65 (D).--Se dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) (ET) don Juan
Miguel Amador Olcina cese en sus actuales destinos
de la Base Naval de Canarias y pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 466/65 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Intervención del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. y Jefe
de Contabilidad de la misma e Interventor de la Es
cuela de Mecánicos y Flotilla afecta al Teniente Co
ronel de Intervención don Antolín Sánchez Vieites,
que cesa en su actual destino.
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 467/65 (D).—Se nom
bra Interventor del Arsenal y Fuerzas Sutiles, (Id
Servicio de Subsistencias, Inspección Construccione,
Suministros y Obras y Seguros Sociales del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Te
niente Coronel de Intervención D. Camilo Molíns
Ristori, que cesa en sus actuales destinos.
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. _Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 468/65 (D).—Cesa en
el destino de Auxiliar de la Intervención Central
del Ministerio y se le nombra Secretario de la misma
al Comandante de Intervención D. José Sernpere
Miguel.
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Se nombra Auxiliar de la Intervención Central
al Comandante de Intervención D. Antonio Alvarez
Ossorio y Ceño.
Madrid, 27 de enero de 1965.
NIETC
Excmos. Sres. ...
Situación v destinos.
Orden Ministerial núm. 469/65 (D). A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Luis del Campo Herrero, el día 8 del
próximo mes de abril, cese en la situación de "super
numerario" y se reintegre a la de "actividad", que
dando a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 470/65 (D).—Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a conti
nuación realicen el XVI Curso de Pilotos de Heli
cópteros, que di(') comienzo el día 11 del actual en
la Escuela de Cuatro Vientos, del Ejército del Aire :
Don José Antonio Balbás Otal.
Don Emilio Erades Pina.
Don José Luis Carrasco Gil.
Don Luis Enrique Ros Sevilla.
Don José Luis Mac-Kinlay Leiceaga.
Don José María Otero Menéndez.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
quedando afectos al Estado Mayor de la Armada,
excepto los Alféreces de Navío D. José Antonio Bal
bas Otal y D. José María Otero Menéndez, que
continuarán en la Cuarta Escuadrilla de Helicóp,
tcros.
Los Oficiales que hayan superado la primera fase
en la Escuela de Cuatro Vientos, del Ejército del
Aire, pasarán destinados al C. I. A. N. H. E. hasta
finalizar el curso, que comprende también un períodode adiestramiento en el C. I. L. A. S.
Madrid, 21 de enero de 1965.
F..xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 471/65 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero Electricista D. Cayetano
Saavedra.Bonilla cese en la situación de "disponible"
-
a las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Es
cuela de Submarinos.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 472/65 (D).-----Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en los destinos que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Hidrógrafo D. Alfonso Marín
Meca.—Instituto Hidrográfico.—Forzoso.
Sargento Hidrógrafo D. Ramiro Lueiro Gómez.—
Buque-hidrógrafo Tofiño.—Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. número 171).
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 473/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en los destinos que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Sanitario Mayor de segunda D. Agustín Díaz Pui
segut.—En fermería del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Sanitario D. Antonio Vicente Cante
ro.----Des!-ructor ;11wirante Ferrándiz.—(1).
Brigada Sanitario D. Miguel Santiburcio Come
jo.—Calarredes C. R.-1.—(1).
Brigada Sanitario D. Claudio Orjales Leira.—Fra
gata Hernán Cortés.—(1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
D. José Albaladejo Martínez. Alto Estado Ma
yor.—(1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
I). Gabriel Martínez Ramos.—Dragaminas Eo.—(1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,I). Angel Sánchez Ramírez.— Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena.—(1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
D. Patrocinio Villar Pérez.—Sanatorio de Los iVioli-
nos.—(1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,D. Alfonso López Brea.—Lancha Cabo Fradera.
Sargento Sanitario D. Ricardo Salvador I3osch.—
Hospital de -Marina del Departamento. -1\farítimo de
Cádiz.—(1).
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Sargento Sanitario D. Francisco Mengual Rian
cho.—Policlinica del Ministerio..----(1).
Sargento Sanitario D. Julio García Martín-Game
ro.—Colegio de Huérfanos de Nuestra Séñora del
Rosario.—(1).
Sargento Sanitario D. Luis R. Ferreira Darni1.-L
Enfermería del Ministerio.—(1).
Sargento Sanitario D. Tomás Casas Segurado.--
Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal.—(1).
(1) Este personal no -cesará en sus actuales des
tinos hasta ser relevado.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO_
Orden Ministerial núm. 474/65 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" en el examen a que fue
ron admitidos por Orden Ministerial námero 152/65,
de 4 de enero de 1965 (D. O. núm. 7), se nombra
Alumnos del curso de Transformación, para ingreso
en los Cuerpos Patentados, a partir del día 10 de ene
rO actual, a los Suboficiales que a continuación se
relacionan, los cuales causarán baja en los destinos
que desempeñaban :
Sargento primero Contramaestre D. Julio Villa
hermosa Carratalá.
Sargento primero. Condestable D. Juan Barral Do
mínguez.
Sargento primero Condestable_ D. Francisco Ara
gón Pérez.
Brigada Electricista D. Serafín Rodríguez Barrios.
Brigada Electricista D. Pedro Evangelista Mo
reno.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José Luis
Zárate Zabala.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Carlos Brei
jo Saavedra.
Subteniente Mecánico D. Francisco González Mar
tínez.
Subteniente Mecánico D. José Pérez Hernández.
Brigada Escribiente D. Manuel Santiago San
martín.
Brigada Escribiente D. Ovidio García Gómez.
Brigada Escribiente D. Francisco López Conesa.
Brigada Escribiente D. Francisco García Fer
nández.
Brigada Escribiente D. José Candela García.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a, la Constancia en el Servicio;
Orden Ministerial núm. 475/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre .de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de
• Sub
oficiales, se Concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona:
,
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del Mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. José J. Lagares Laga
res.-14 de junio de 1964.
_ Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica. .
Brigada Contramaestre D. Julio de la Vega Igle
sias.-4 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1964, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Navarro
Molina.-27 de octubre de 1964.
Brigada Contramaestre D. Carlos García Casa
do.-27 de octubre de 1964.
Cruz• pensionada coh 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de • 1962, coni_la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. José Ramos Bouza.—
30 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo • se indicá.
Subteniente Celador de Puerto y •Pesca D. Cefe
rino Martínez García.-24 de marzo de 1964.--(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de. la 'Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 476/65 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Albañil) de la Maestranza de la
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Armada en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Podrá tornar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio de hís plazas que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la Jurisdicción Cen
tral, cuente con dos arios de antigüedad en sus res
pectivas categorías, posea la aptitud física necesaria
y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriesen con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada
Tercera Sección, sin condiciones, y el personal civil
contratado por Orden Ministerial que reúna la apti
tud física necesaria y justifique observa buena con
ducta. '
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza de la citada Juris
dicción.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatu
ra'Superior de la Maestranza de la jurisdicción Cen
tral las elevará al Servicio de Personal- de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión de la
propuesta del, Tribunal clue ha de juzgar este dcarnen-.
concurso.
Mz.dricl, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 477/65 (D).—Sé con
voca examen-concurso para cubrir en lós Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas del Departamento
Marítimo de Cartagena una plaza -de Operario de se
gunda (Delineante) de la Maestranza de la Armada,
vacante ens aquella Dependencia.
Podrá tomar parte en este examen-concurso el per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos del oficio de la plaza que se
trata de cubrir, se encuentre destinado en. la mencio
nada Jurisdicción, cuente con dos arios de antigüe
dad en sus respectivas categorías, posea la' aptitud
física necesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriese con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada Ter
cera Sección, sin condiciones, así como el personalcivil contratado por Orden Ministerial que reúna la
aptitud física necesaria y justifique observa buena
conducta.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra dé los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,.
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
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tura Superior de la Maestranza ya citada las elevará
a este Ministerio, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Personal vario
NIETO
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
segundo Administrativo en la Inspección General de
la Intervención Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 478/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Inspección General
de la- Intervención Central de este Ministerio, con
arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los diéciséis arios de edad y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
Podrá concurrir personal de ambos sexos, debien
do acreditarse la aptitud física y psíquica adecuada,
y, a tal efecto, serán reconocidos los aspirantes por
el Servicio Médico de este Ministerio, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.2.a Las instancias, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta chas siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIÓ DE MARINA, siendo'rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante y de los méritos que estime con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,la jefatura Superior de la Maestranza de la jurisdicción Central las elevará por conducto reglamenta
rio al Presidente del Tribunal, y diez días después
se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente \ forma-:
Presidente.—Teniente Coronel de Intervención don
Francisco González Regalado.
Vocales. — Capitán de Intervención D. Ciríaco
Corral García y Auxiliar Administrativo de segundade la Maestranza Antonio López Aragón.
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7.a. En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a la categoría profe
sional que se concursa.—Mecanografía, con un mí
nimo de 250 pulsaciones por minuto, y Taquigrafía,
cien palabras, con traducción correcta.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las propias de mí Oficial segundo Ad
ministrativo: operaciones auxiliares de Contabilidad
y transcripción de la misma a los libros, organización
y manejo de archivos, ficheros y registros.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El conCursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación.
y como legislación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas. aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado núm. 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pese
tas (2.400,00), de acuerdo con lo dispuesto en la•Or
den Minis'terial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 1.093/63 sobre salario del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares.
h) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio,- equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar. si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime con
venientes, utilización de gabinetes psicotécnicos, etc.,
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer dos plazas de Oficiales
segundos Administrativos en la Cuarta Sección de la
Dirección de Material de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 479/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas. de Oficiales segundos Administrati
vos, para prestar sus servicios en la Cuarta Sección
de la Dirección de Material de este Ministerio, con
arreglo a las siguientes
BASES:
•
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los trein
ta y -seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias.
Podrá recurrir personal de ambos sexos, debiendo
acreditarse la aptitud física y psíquica adecuada, y, a
tal efecto, serán reconocidos los aspirantes por el Ser
vicio Médico de este Ministerio, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la Jurisdicción Central.
3•a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DÉ MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante y de los méritos que estime
conveniente poner de relieve.
5,a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza ele la Jurisdic
ción Central las elevará por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal, y diez días después se
celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.--Capitán de Navío D. Manuel Valde
_moro y López de Baro.
Vecal.—Comandante de Intendencia I). ,Íosé R.
Noval García.
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Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo -de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Francisco
Loro Chico.
/.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a las categorías pro
fesionales que se concursan.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para las plazas convocadas aquellos que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifiquen tener buena conducta civil.
CQNDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocupen
las plazas convocadas serán las de redacción, archivo
y fichaje de documentos, y demás propias de su pro
-fes'ión y característica de la Dependencia cuya plaza
ha sido convocada.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes cine ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero.de 1958 (D. O. núm. 58) y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de-27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agos
to siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pe
setas (2.400,00), de acuerdo. con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 1.9 del Decreto núme
ro 1.093/63 sobre salario del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navida. d y 18 de julio, equivalente a una mensualidad del sueldo cada
.1/1a, más los aumentos' por antigüedad.
d) Veinte días de Vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas I-7,miliares y Subsidio Familiar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto enmateria de • Previsión, Seguros Sociales, Mutuali-•dad, etc.
12. El período de prueba será de 1111 mes, y lajornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horasdiarias.
13, El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los medios auxiliares de personal y material que estimeconvenientes, utilización de gabinetes psicotécnicos,etcétera, para la mejor selección (lel personal que sepresente a la convocatoria.
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14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 25. de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 480/65 (D). — A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y -en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Antonio
Díaz Benítez y Manuel Torres Martos, con la ca
tegoría profesional de Conductores Mecánicos, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, en los nuevos servicios para vehículos tu
rismos de "Representación".
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280.00), equi
valente al jornal diario de setenta y seis pesetas
(76,00), quedando encuadrados en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las ndustrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por OrdeL Ministerial de Traba
jo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil- no funcionario
ya mencionada ; plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si por las circunstancias procede ; pa
gas extraordinarias de Navidad v 18 de julio, equivalentes a tina mensualidad del sueldo cada una, vnás
los .ammentos por antigüedad y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será, de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dizi_
rias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
IlVinfualidad Siderometalúrgica', según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 293), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios. -
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la contratación, que no podrá ser anterior a la de la presenteOrden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesados han de prestar sus servicios les serán entregadaslas credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7." de
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la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mavo de 1959 (D. 0. núm. 114).
Madrid, 23 de enero de 1965.
Excrnos. Sres. • • •
Mayordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 481/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano Francisco Juan Cánovas, con
la categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en la fragata rápida Audaz.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales Tablas de Salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos MilitareS.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al que
corresponde a la categoría de Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, y la
de vestuario será de mil quinientas pesetas (1.500,00)
anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario', en relación con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante,
de conformidad con la Orden .1\4inisteriál de Trabajo
de 23 de mayo de 1962.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos.
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febero de
1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas Familiares
v Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina. el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375- de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. a nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4.a" de. la citada Orden Mi
nisterial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Sezuros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde 1:1 fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios,
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre de 1964, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación, con
tándosele también desde la citada fecha la antigüedad
para el perfeccionamiento de trienios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pers-onal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 482/65 (D).--Se dispo
ne que e1 Auxiliar Administrativo Rafael Cazalla
García, contratado por Orden Ministerial núme
ro 3.098, de 4 de julio de 1963 (D. O. núm. 157),
*para prestar sus servicios en la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta, cause baja como tal, a petición
propia, a partir de 31 de julio de 1964, en las con
diciones que determina el artículo 65 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 21 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
CruJ del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 483./65 (D).--En aten
ción a los méritos contraídos por el personal del
buque-escuela de la Marina peruana Independencia
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval,_ con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Navío D. Oscar Iturrino Falcó. De
tercera.
Capitán de Fragata D. Enrique Fernández Dávila
Noriega.—De segunda.
Teniente primero (TN)" don Emilio Levaggi Aste.
De primera. .
Cadete cuarto ario D. José Silva Ferrer.—De pri
mera.
Cadete tercer ario D. Luis Bernales Varodi. De
primera.
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmds. Sres. ...
Sres.
NIETO
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la fi-inada.
Orden Ministerial núm. 484/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Centrar,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1.950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
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•
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 21 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Aux. 1.° CA.S.T.A.
Maestro 1.° IVItza.
Maestro 1.° Mtza.
Maestro 1.° Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza,
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza. •
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° mtza.
Capataz 2.° Mtza.
• • •
• • •
• •
•••
•••
•••
•••
•• •
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.9 Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Operario 1.a .Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a
Operario 1•a
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Mtza.
Mtza.
1•a Mtza.
Mtza.
Mtza.
1.a
1.a
1.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Landeira Leira (1) .
D. Francisco Caries Paláu (1) .
D. José M.a Martín y García de Movellán (1).
D. José Vargas Balboa (1).
D. Adolfo Campos Chaves (1) ... • ••. ••• .••
• •• • • • •• •
D. José Gómez Manzano (1) • •• • •••
D. José Carbajal Sánchez (1)
D. José María Carrillo Borrero (1) ...
D. José Guil Moreno (1) ...
D. Andrés Leira Tojo (1)...
D. Enrique Lozano Galvañ (1) ...
D. Antonio Marí Galiana (1)
D. Jerónimo Núñez de la Peña (1) ...
D. Matías Pefia Cervantes (1) •••
• ••• • ••
D. Narciso Quirós Aragón (2) ...
D. Manuel Sánchez García (1)
D. Francisco Tornell Barbero (1) ..
D. Juan Valenzuela Soto (1) ...
I). Juan Valenzuela Soto ...
•
•
•••
Manuel Acosta Cantillo .(1) ▪ ..• •••
José. Barren. Sándhez (1) ... •■• • • • • ••• •••
• •
•
•• •
•• •
•••
•• •
• • •• •••
▪ •• •••
• • • •
•
• •
•••
•• •• •
• • • •••
•••
•• •
• ••• •• •
•• • ••• • • •
Antonio Boscada Soler (1)
Fulgencio Campillo Zapata (1) .
José Manuel Cantos Osuna ,(1)
Juan Crvantes Bernal (1) ...
• •• •
• • 411.• •
• ••• •• •••
▪
• ••••• •• •
••• •••
•• • ••• •••
Rafael Domínguez Morales (1) ...
Andrés García de las Bayonas Artes (1)
Andrés García de las Bayonas Artes
Rafael García Ortiz (1)
Emilio García Sánchez (1) ...
Juan García Gómez (1)
Gabriel Gaviflo Delgado (1) ...
• • •
• • •
•• •
•••
•• •
• • •
••• • • •
•• •
••• ••
•••
• • •
•
• •
• • •
•• • •• • • ••
•• • •• •
• •• ••• • • • •••
Luis Geneiro Fernández (1) •••
Manuel Gómez Ortega (1)
Pedro Gutiérrez Mora (1) ...
Juan de Haro Simón ,(1)
Desiderio Hernández Estévez (1) ...
• • •
• • • •• •
• •• •• • ••
•••. ••• ••• •• •
• • • • • • • ID
Cantidad
anual
Pesetas.
10.000
11.800
9.000
8.000
12.800
11.700
11.700
11.000
6.000
10.800
10.700
8.000
9.000
11.700
8.000
11.700
8.000
7.000
8.000
8.000
10.700
8.000
11.700
10.700
11.600
8.000
11.700
12.700
10.700
11.700
8.000
14.700
8.000'
8.000
10.700
8.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
"•••■•••■•••
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono.
10 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000- 1•
9 trienios ... 1
8 trienios 1
1 trienio de pesetas
800 y 12 de 1.000- 1
1 trienio de pesetas
7010y 11 de 1.000... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000- 1
1• trienios
... 1
6 trienios ... ... 1
1 trienio de pesetas
800 ys 10 de 1.000... 1
1 'trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000_ 1
8 trienios ... 1
,
9 trienios ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000... 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700y 11 de 1.000... '1
8 trienios • • .1.
7 trienios ••• ••• ... 1
8 trienios 1
8 trienios
1 trienio de pesetas
700y10 de 1.000... 1
8 trienios ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000... 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000_ 1
1 trienio de pesetas
600v 11 de 1.000... 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000... 1
1 trienio de pesetas
700 y 1• de 1.000... ;1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000... 1
1 trienio de pesetas
700y 11 de 1.000...
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 14 de 1.000- 1
8 trienios ... 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000... 1
8 trienios ... 1
2 trienios ...
... 1
1
1
junio 1964
junio
junio
junio
1964
1964
1964
junio 1964
junio 1964
j
▪ .
o
junio
junio
junio
junio
junio
▪ .
jumo
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
•
junio 1964
junio 1964
junio
junio
junio
diciembre
junio
1964
1964
1964
1964
1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
julio 1964
junio 1964
1964
• •
Jumo
junio 1964
• •
jumo
j unjo
junio
•
•
Pim()
junio
junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
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Empleos o clases. NOMBRE Y APELLIDOS
Operario
Operario
Operario
Operario
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
_Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1■Itza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
.Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a .Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a
2.a
2.a
•Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza
2.a Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza
2.1 Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a 15iftza.
Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a 114 tza.
2.a Mtza.
2.a
Mtza.
2.a
2.a
2.a Mtza.
Operario 7.'1' Mt-za.
Operad') 2." YrIza.
Matías Hernández García (1) • ••• ••• ••• •••
Ginés Hernández Sánchez Martínez (1) ...
Manuel Herrera Rodríguez (1) ...
Juan Isbert Santiago (1)
José Leal Reigadas (1) .
José López González (1) .
Vicente López Pérez ,(1)
Manuel Martínez García (1) ...
Jaime Masó Sánchez (1)
Ginés Montalbán Díez (1) ...
Ginés Montalbán Díez ... .
José Puche Martínez (1)
Pedro Fuentes Martínez (1) ...
•••
••• ••• ••• •••
•• • ••• •••
•••
•• ••• ••• •• •
•••
• • • • •
• • • • • • • ••
• • • •
• • •••
•••
••• • •• •
Mariano Puerto Talán (1)
Fernando Raja Balsalobre (1) ...
Salvador Ros Cases (1)
José Rubio Bosch (1)
Juan Rubio Bosch (1)
Miguel Santos Sánchez (1)
Nicolás Soto Torres (1) ...
•• •
• • •
•• •
11•0 040
• • ••• •••
•
••• ••• ••• ••
••• ••• •••
•• • •• •
Francisco Tello Hernández (1) ...
Pedro Vázquez Ambell (1)
Francisco Vilar Fernández (1) ...
Gabriel Yuste Lucas (1)
Pedro Zacares Vivancos (1)
Cristóbal Anelo Román (1)
Antonio Aguera Hernández (1) ...
Andrés Barbero S'olano (1) ...
Francisco Bernal Cavas (1) ...
Laureano Bernal Cepero (1) ...
José Bernal Serrano (1)
Narciso Caballero García (1) ...
Antonio Campos Ortuño (1)
José Cánovas Soto (1) .
Antonio Cariavate Bernal (1) ...
José Carreras Collado (1)
Pedro Cervantes Flores (1)
Juan Conesa Núñez (1)
Antonio Domínguez Henri (“
Alfonso Fernández García (1) ...
Miguel Fernández Groso (1) ...
Andrés Fernández Ramos (3) ...
Andrés Fernández Ramos ...
Emilio Filgari Tortosa (1)
Francisco Font Victoria (1)
José Gallego Martínez (1)
Pedro García Hernández (1) ...
Pedro García Hernández ...
Adolfo García López (1) ... .•
José García Martínez (1) ... •••
Joaquín García Ros (1)
Joaquín García Ros
• • • '
i
• • • •
••
••• • •
•• • •
•• • • •• •• • •• •
• •• •
••• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •••
••• •••
• • •
•
•
•
•• • • • • • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
••• ••• •••
•
• • • •• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • •
Francisco Gil Moreno (1) ...
Jtian González Rosiqnc (1) ...
• • • • •• • • •
• • • •• •
•
Cantidad
anual.
Pesetas
11.700
10.700
8.000
12.700
11.700
7.000
8.000
8.0'0.0
2.000
7.000
8.000
6.000
10.700
10.700
11.700
11.700'
10.700
10.700
8.000
10.800
11.600
11.700
10.600
12.700
11.700
1.000
10.600
8.000
4.000
1.000
1.000
8.000
10.600
1.000
3.000
1.000
8.000
8.000
14.700
3.000
10.600
2.000
3.000
8.000
8.000
3.000
1.000'
2.000
1.000
1.000
10.600
11.600
4.000
10.700
Concepto
por el que
se concede
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000...
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000...
1 trienio de pesetas
700y 11 de 1.000...
7 trienios ••• ••• .••
8 trienios . •••
8 trienios
2 trienios
7 trienios
8 trienios
6 trienios
1 trienio de pesetas
700 y 10 (112 1.000_
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000-
1 trienio de pesetas
700y 11 de 1.000...
1 trienio de pesetas
700 y- 1.1 de 1.000...
1 trienio ck pesetas
700 y10 de 1.000_
1 trienio de pesetas
700 y10 de 1.000-
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
800 y 10 (12 1.000...
1 trienio de pesetas
600y 11 de 1.0.00...
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000...
1 trienio de pesetas
700 y'12 de 1.000...
1 trienio de pesetas
7OOy 11 de 1.000...
1 trienio. ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000...
8 trienios ••• •••
4 trienios .•• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. •••
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10•de 1.000...
1 trienio. ... ••• •••
3 trienios •••
1 trienio. ••• •••
8 trienios ••• ••.
8 trienios
1 trienio de pesetas
7u0 y 14 de 1.000...
3 trienios ...
1 trienio de pesetas
600y 10111e 1.000...
2 trienios ••• • ••
3 trienios • •••
8 trienios .. ••• •••
S trienios • ••• •••
3 trienios •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios .••
1 trienio. •• .•• •••
1 trienio. ••• .•• •••
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000-
1 trienio de pesetas
600y 11 de 1.000_
4 trienios
1 trienio de pesetas
70.0y 10 de 1.000-
•••
•• • • ••
• • • • • • ••
••• •• • • ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
junioJunio
junio
19641
1
1
junio
junio
junio
junio
julio
1964
1964
1
1
• .
1964
Junio
Junio
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio 1964
1 junio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
•
junio
junio
junio
1964
1964
1964
1964
1964
.
.
Jumo 1964
junio 1964
junio
.
.
Jumo
.
Jumo
junio
.umo
.
j
junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
junio 1964
junio 1996644junio
junio 1964
junio 96
junio 11964
4
junio 1964
junio
junio
1964
1964
junio
septiembre
junio
junio
Jtio
'1964
junio
enero
amo
1964
1965
1964
junio 1964
junio
julio
junio
1 junio
1964
1964
1964
1964
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Emp1ec,3 o clases.
Operario 2.a
Operario
•
2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
(»erario
Operario
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
Mtza.
Mtza.
tza .
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza..
Mtza..
Mtza.
Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2•a Mtza.
Mtza.
2.a Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
7.a
7.a
2.a
7.a
7.a
2 a
7:a
Operario. 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a Mtza.
NOM BREM Y APELIJDOS
Salvador Gutiérrez López (1) ...
Isidro Hernández Hernández (1) ...
Pedro Jaén Cid (1)
Pedro Jaén Cid ... .• • ••• •
Juan Leira Caeiro (1) ... • . . ••
Valentín López García (1) ...
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• • • •
• • • • • • ••• • •
•
Valentín López García ...
• •
• • • • •
Manuel Lubián Rueda (1) ...
Mariano Martínez Conesa (1) ...
Andrés Martínez García (1) ...
Francisco Martínez Madrid (1) ...
Francisco Martínez Peñalver (1)
José Martínez Soto (1) ...
Pedro Méndez Navarro (1) ... •••
Antonio Mijares Tuells (1) ...
Eugenio Morano de Haro (1) ••
Ginés Navarro Martínez (1) ...
Ginés Navarro Martínez ...
Ginés Navarro Requena (1) ...
Antonio Pagan Bernal (1) .
Francisco Paredes González (1)
Asensio Paredes Sánchez (1) .
Asensio Paredes Sánchez ...
Juan Párraga Picaso (1) ...
José Ramírez Rosales (1) ...
Antonio Ramos López (1) .
Francisco Rizo Cánovas (1) ... •••
• • • • • •
• • •
•• • • ••
• ••
• •
•
••• •••
• • • •••
•• • • •• • • • • • •
• • •• •••
• • • • • •• • • • ••
•
• • • • •
• • • •••
••• • • ••• •• • •• •
• • • • • ••• • • •• •
• • • •• • ••• •••
• • • • • • •••
•••
• • • • • •• • • • • •••
• • •
• • • •• •• • •••
• • • •• • • • •••
•••
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •• • • • •••
• • • • • • • •••
Luis Rodríguez Armario (1) ...
•José Román Cordones (1) ...
José Romero de la Vega (1) ...
Pedro Sánchez Rubio (1) ...
Juan Sánchez Vivancos (1) ...
Juan Saura García (1) ...
Antonio Soto Hernández (1) ...
Antonio Soto Hernández ...
Faustino Soto Turra (1) ...
Juan J. Torres Fernández (1) ...
José Triviño Gómez (1) ... .
José Ureria Torres (1) ...
Francisco Valer° Mascarell (1) ...
Francisco Valles Velasco (1) ...
••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • II••
• • • • • • • •••
• • • • • • • •• •• •
• • •
••• •• •
••• ••• ••• •••
• • •
• • • •• • •• •
• • • • • •• • •• ••
•
• ••• ••• •••
• • • •
• • • • •
••• •••• ••• •••
••• ••• •••
Gordiano Vicente Ibáñez (1) ... ••• ••• ••• •••
Gordiano Vicente Ibáñez ... ...
••• ••• ••• .••
Mariano Vidal Lucas (1) ... ... • • • ••• ••• •••
Mariano Pérez Vargas (2) ... ... ••• ••• ••• •••
Mariano Pérez Vargas ... ••• ••,• .•• ..• ••• •••
Mariano Pérez Vargas ...
José Pifiar Arroyo (1) ... ... ... ... . • ••• •••
D. Froilán Antón Alonso (1) ... •• ••• ••• •••
I). José Fernández Urgorri (1) ... . ••• •• •••
D. Antonio Gonzalo Moreno (1) ... ••• ••• •••D. Eulogio López Galdó (1) ... ... ... • ••• •••
D. Carlos S. López Rodríguez (1) ... ••• ••• •••
D. Miguel Marín Fernández (1) ... ••• ••• •••
D. Francisco Montoya Aguirre (1) ••• ••• •••
D. José Rueda Ros (1) ... ... ... ... ••• ••• •••
D. Lorenzo Alvarez López (3) ... ... ••• ••• •••D. Manuel Delgado Mauso (1) ... ... ... ••• •••
D. Manuel Domínguez Domínguez (3) ••• •••D. José Fontenla Fernández (4) ... ••• ••• ••• •••D. José Fontenla Fernández ... ...
••• ••• ••• •••
D. Rafael Galindo Moretón (1) ...
•• • • • •
••• ••• ••• •••
•
• •■• • • • •• •
D. Félix Iribarne Cazorla (1) - ••• ••• •••Doña María Lastras Fuentes
•••
Doña María Dolores Martín y García 'd''e la
D. Salvador Martínez Martínez (1) ...D. José Martínez Pefialver (1) ...
D. Juan Moral Jiménez (1) ... ••• •••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
2.000
7.000
8.000
4.000
11.700
12.700
8.000
8.000
7.000
2.000
8.000
4.000
3.000
3.000
10.600
1.000
2.000
4.000
8.000
1.000
3.000
4.000
10.600
1.000
1.000
10.600
9.000
8.000
7.000
2.000
2.000
1.000
3.000
4.000
4.000
1.000
8.000
8.000
8.000
11.600
2.000
3.000
3.000
5.000
6.000
7.000
8.000
8.000
14.000
8.000
7.000
6.000
11.000
12.000
11.000
2.000
8.000
2.000
5.000
6.000
11.8%
8.000
11.000
11.000
4.000
8.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio. ..
2 trienios
7 trienios ••• •••
8 trienios • •••
4 trienios ...
1 trienio de pesetas
700y 11 de 1.000...
1 trienio de pesetas!
700 y 12 de 1.000...
8 trienios
8 trienios •
„.•
7 trienios
2 trienios
8 trienios
4 trienios •••
3 trienios
3 trienios ...
•••
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000_
1 trienio.
2 trienios
4 trienios
8 trienios
1 trienio. ••• ••• .
3 trienios
••• ••• •••
1
4 trienios ••• •• • ••• 1
1 trienio de peseta •
600 y 10 de 1.000... 1
1 trienio. ... 1
1 trienio. ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000... 1
9 trienios
••• ••• ••• 1
8 trienios •••
••• ••• 1
7 trienios 1
7 trienios ••• ••• ••• 1
2 trienios •••
••• •••
1 trienio. ••• •••
3 trienios
4 trienios
••• .•• •••
, 4 trienios ••• ..•
••• 1
1 trienio. • ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios •••
••• ••• 1
8 trienios
... 1
1 trienio de pesetas
600y 11 de 1.000...
2 trienios
••• •••
3 trienios ••• •••
•••
3 trienios
••• •••
5 trienios ..•
•••
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios •••
••• •••
8 trienios ••• •••
•••
14 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• •••
7' trienios •••
••• •••
6 trienios •••
•••
11 trienios •••
12 trienios
11 trienios
•••
2 trienios ••• •••
•••
8 trienios
••• ••• •••
2 trienios
••• ••• •••
5 trienios ••• •••
•••
6 trienios ...
1 trienio de pesetas
800y 11 de 1.000...
8 trienios ...
•••
11 trienios •••
•••
• • •
• ••
•• •
• • • • • •
•••
•••
:echa en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • • •• •
• •
junio
junioj i
junio
julio
. .
jumo
1964
1964
1964
1964
1964
junioJu i 1964
noviembre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
•
•
jumo
junio
enero
•
•
jumo
juniom
. •
unio
• •
jumo
diciembre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
uo
1 junioo
1 junio
1 noviembre
junio
junio
junio
junio
• • • • • ••
11 trienios
4 trienios
8 trienios
7 trienios
• • •
junio
junio
jum•
.
o
agosto
junio
junio
junio
junio
junio
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
julio
junio
julio
junio
junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
junio 1963
noviembre 1963
jum•
•
o
Junio
noviembre
noviembre
jum•• o
junio
Junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
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Empleos o clases.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux. Ad. 3! Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.a
Ad. 3.'
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
M tza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Obrero 1.a IItza.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
NItza.
Mtza.
Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
2eón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
•••
• ••
• ••
• • •
• ••
• • •
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•••
Operario 1a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Rosario Navarro García (1) ...
D. Policarpo Olmos Otón ( 1)
D. Juan Pereira Rey (1) •••
D. Juan Riera Bujosa (1)
D. Sebastián Ramos Bernal (1) ...
D. José Romero Olmos (1)
••• ••• •••
•••
••
•
• • • • • • • ••
• • • • • • •
D. Manuel Sancha Meléndez (1) ...
D. Antonio Segado Gutiérrez (1) ...
D. Luis Vicente López (1)
D. Bonifacio Caparrós Rivas (1) ...
D. justo Estébanez Fernández (5) ...
D. Justo Estébanez Fernández ...
D. Juste) Estébanez Fernández ...
D. Justo Estébanez Fernández ...
D. Juan B. Gómez Crespo (1)
D. José J. Marren() Déniz (6)
D. José Luis Ifendoza Telladó (1) ...
D. Pedro Antonio Porto García (4)
D. Pedro Antonio Porto García
D. Pedro Antonio Porto García
D. Pedro Antonio Porto García
D. José A. Roldán Díaz (1)
D. Horacio Sastre Vázquez (2) ...
D. Andrés Sevillano Agar (1)
D. Francisco Villaverde Noya (1) ..
•Luis Lagostena Torrejón (1)
Francisco López Martínez (1) •••
Antonio Lozano Campero (1)
Félix Manchado Melg-ar (1) ...
Francisco Olmo Cabrera (1) ...
Ramón Ríos ..%avedra (1) ...
Andrés Sánchez Romero (1) ...
Antonio Alcaraz Pacheco (1) ...
José Almeida Almeida (1) ...
Eduardo Ardura Pavón (4) ...
Eduardo Ardura Pavón ...
Lorenzo Carbajal Oliva (1) ...
José Carrasco Clavaín (1)
•••
••• •• •
••• •• • •••
•••
• ••
•• • •••
••• •• •
• • • •
•• • •• • •••
••• • • • •• •
••
• •
0•4
•• •
• • • • • • • • •••
•• • ••• •• •
••• •••
•• • • •• •••
Pedro Domínguez Damián (4) ...
Pedro Domínguez Damián ... ...
Jesús Jiménez Gil (3) ... ... . ..
José Martínez Gris (2) ... ...
Miguel Villa Domínguez (3)
Angel Ayala Mateo (1) ... ... ••• •. ••• ••• •••
Miguel Cayuela Mula (1) ... ••• •••
Jaime Cordero Huelva (2) ...
Jaime Cordero Huelva ... ... •••
Jaime Cordero Huelva ... ... ••• ••• •••
Antonio Gómez Faura (1) ... ••• • •••
Justo Martínez Celdrán (1) ... .. ••
José Martínez Sánchez (1) ... ••• •••
-José Morales Jover (1) ... ...
Antonio Palacios Torres (1) ..
Juan José Riera Morales (1) ••• .. ••• •••
Andrés Ruiz Carrillo (1) ... ..• .•• •.• ••• ••• •••
• • • •• •
• • • •••
• • •
• • •
•
•
• •
•
• •
•• • •
• • •
Andrés Ruiz Carrillo ... .
Ginés Ruiz Carrillo (1)
Manuel Torralba Sánchez (1)
José Torrejón López (2)
José Torrejón López ... .
• •• • • • •
• •
••• • • • •• • • •
•
••• •••
••• ••• •••
• • ••• • •• •••
• • • • • • • • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
7.000
8.000
8.000
8.000
11.800
8.000
8:000
7.000
1.000
3.000
4.000
5.000
6.00G
8.000
2.000
8.000
5.000
6.000
7.000
8.00'0
1.000
1.000
5.000
5.000
6.000
12.600
10.600
8.000
9.000
8.000
8.000
5.000
5.000
6.000
7.000
12.600
10.600
2.000
3.000
4.000
8.000
7.000
8.000
8.000
5.000
6.000
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.600
11.600
10.600
D0.600
8.000
9.000
Personal en situación de "jubilado".
Juan Cazorla Flores (7) ..• • • •
Juan Martínez Ubeda (7) ...
Antonio Páez Menéndez (7) ...
• • •
• • •
• • •
• •-• • • •
••• ••• •••
•• • ••• •••
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
8 trienios ... .• •••
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
800 y11 de 1.000...
8 trienios
8 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios, • •••
5 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
2 trienios
8 trienios • •••
5 trienios ••• ••••
6 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios ••• ••.
1 trienio.
1 trienio. ••• ••• •••
5 trienios •• •••
5 trienios ..• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
1 trienio de pesetas
600y 12 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600y 10 de 1.000...
8 trienios •••
9 trienios ••• •• • •••
8 trienios ••
8 trienios
5 trienios
5 trienios ••• •••
6 trienios •.• ••.
7 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 12 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000...
2 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios • • •••
8 trienios ••• •••
7 trienios • •••
8 trienios ..• •••
trienios ••• .••
5 trienios •••
6 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••. ••• ..•
8 trienios . •••
8 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
8- trienios ••• •••
8 trienios
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600y 11 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
8 trienios ...
9 trienios ...
•• • e* •
•• •
-
• • •
•• •
• • •
• ••
•
• •
8 trienios ...
8 trienios ...
8 trienios ...
•• •••
•• •
•••
Fecha 2n que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
junjo
junio
.
.
o
jjuniunjo
junio
junio
octubre
junio
junjoo
junio
junio
junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1953
1956
1959
1962
1964
1964
1964
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
junio 1964
junio
junio
junio
j unjo
junio
unio
junio
j unio
agosto
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
1963
junio 1964
junio
junio
junio
junio
junio
agosto
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
j unjo
• •
jumo
Junio
1964
1963
1963
1963
1964
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
junio 1964
octubre 1964
junio 1964
junio
junio
junio
junio
junjo
junjo
1964
•1964
1964
1964
1964
1964
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t'Anpleos o clases.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Ginés Mercader Francés (7)
José Antonio Pérez Bancalero (8) .
.
. .
• • • • • • •
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debt
comenzar el abono
8.000 8 trienios 1 junio 1964
13.060 13 trienios ... 1 junio 1963
Personal en situación de "retirado".
D. José Gómez Falcón (7) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18.000 18 trienios ... 1 junio 1964
OBSERVACIONES:
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115) debiendo deducírsele
las cantidades ya cobradas por los trienios que se le rectifican en la presente ,Orden.
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial 'núniero 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63, -debiendo deducírsele las cantidades ya co
bradas por los trienios que se le rectifican en la presente Orden.
(5) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del título III del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración. De las cantidades que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por los trienios que se
le rectifican en la presente Orden.
.
(6) Se le rectifica el segundo trienio, que le concedió la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1964 (D. O. nú
mero 264). De las oa.ntidades que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
'(7) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64. Estos beneficios le serán reclamados por
la Habilitación de su último destino y hasta la revista del mes último que pasó en activo el interesado.
(8) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63. ,Estos beneficios le serán reclamados por
la Habilitación de su último destino y hasta la revista del mes último que pasó en activo el interesado.
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
EDICTOS
(28)
Don Antonio Belizón .\ragón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Este
pona, juez instructor del expediente número 29 de
1963, instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima, folio 59 de 1959, perteneciente
a Francisco Campos Lara,
Hago saber : Que por decreto. de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo, se ha declarado
nula y sin validez alguna la Libreta de Inscripción
Marítima citada; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Estepona, 14 de enero de 1965.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Belizón Aragón.
(29)
Don Oswaldo Fornaris Ruidavets, Capitán de Cor
beta y Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos:
Cartilla Naval Militar de Andrés Pastor Carbajal,folio 902 de 1952, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José María Gabernet
Fossas, folio 104 de 1957, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Girnénez Be
nito, folio 742 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Rodríguez
García, folio 7 de 1950, de Adra (Almería).
Cartilla Naval Militar de Vicente Carbd Segarra.
folio 200 de 1958; de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Demetrio RodríguezGonzález, folio 59 de 1947; de Adra (Almería).
Cartilla Naval Militar de Vicente Laureano Torres
Lozano, folio 1.283 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Joaquín Gascón Pérez,
folio 993 de 1946, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Grados Espuña,
folio 518 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Raúl Santalucía Cuarte
ro, folio 356 de 1958, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Garriga Tor
ta, folio 257 de 1956, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de D. Teodosio
. Sanz Peral, folio 225 de 1953, de Bilbao.
Nombramiento Capitán Marina Mercante de An
tonio Otaolaurru¿hi Vallés, folio 39 del libro segundo de Capitanes del Centro Oficial Marina Mercan
te. Nombramiento 392/C.
Nombramiento Segundo Mecánico Naval de Mo
tor de Andrés Rodríguez Moreno, expedido por laSubsecretaría de la Marina Mercante con el núme
ro 362058259, al folio 10-34-222, libro primero dedicho Centro Oficial.
Nombramiento de Patrón Embarcaciones de Re
creo de Fernando Espiau Seoane, expedido por la
Subsecretaría de' la Marina Mercante. Nombramien
to número 1.565, folio 124, libro primero de dichoCentro Oficial.
Lo que se hace público para general conocimiento
incurriendo en las responsabilidades que señala la
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Ley la persona que los posea y no haga entrega de
- El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
ellos a las Autoridades de Marina. lructor, ,-Ingel Esteban de la Fuente.
Barcelona, 8 de enero de 1965. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Oswaldo Fornaris.
(30)
Don Apngel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena y del expe
diente número 138 de 1964, instruido por pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima al inscripto de
este Trozo Francisco Gallego Egea,
Hago saber : Que por decréto auditoriado de la
superior Autoridad de este Departamento de fecha
3 de diciembre de 1964 ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quienes poseyéndolo o hallándolo no hicieran
entrega de él a las Autoridades de Marina.
(31)
Don _José María Ardanza Larrinaga, Capitán de
Corbeta de la Reserva'Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente números 997 de 1964, intruído
P'' la _pérdida del Nombramiento de Patrón de
Embarcaciones de Motor Propio de D. José Daniel
Jesús Díez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
24 de diciembre de 1964, ha quedado nulo y sin valo,r
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Portugalete, 16 de 'enero de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José María Ardanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
